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舶抑αCr一丁reatment oF2－Cbloro－Ⅳ－methyl－Ⅳ－（6－phenylcyclohex－1－en－1－yl二）－  
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atomatthe6－POSitionandthatof71indicatedthattheN－aeetylmethylgroup andthe6－POSitionare  
deし鹿ratedinaratioofc（7．2：1（SeeExperimenは1）．  
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anoil・IRvmax（CC14）cm－1‥1650；1H一国MR（60MHz，CDC13）8：1．6－2．7（8壬i，m），2・97（3壬もs，   
















（3H，S，因Me），3・45－3・57（こ1Hフm，6胡），5．80－5．錮（1葺i，m，2－H），7．13－7．3ヨ（5H，叫Ar壬恥 ExactMs  
mJz：CalcdforC15H19NO‥229・1466・Found：229・1479・ThethirdfractiongaveN－（CyClohe文一1－en－1－yl）－  
N－methyl－2－Phenylacetamide（＄）（18mg，4％）asanoil．IRvmax（CC14）cm－1：1650；1H一因M毘（300  















M壬iz，CDC13）∂‥1・4－2．8（6H，m），2．56（3‡ま，S，NMe），2．9－3．3（1H，m，6月），5．15［1H，br s，  
COCガ（SPh）2］，5・3－5・55（1玖m，2一軌6．9－7．6（15H，S，Ar恥 A′7〟7．Calcd払rC27日27因OS2：C，  
72・77；H，6．11；因，3．14．Found：C，72．62；H，6．17；因，3．19．  
盈盈組i紀盈且Cye盈壷z飽食量0椚0『弧 Followingthegeneralprocedure，魂随（360mg，0．81mmol）wastreated  
threetimeswithBu3SnH（259mg，0．89mmol）andAIB因（13mg，0．08mmol）．Thecrudereaction  
mixturewaschromatographedonsilicagel（he叉ane－AcOEi，8：1）・Thefirst丘・aetiongave痴（43mgゥ24％），  
thesecondfractiongave7（trace．），andthethirdfractiongaveal：1mixtureof5aand5馳（112mg，61％），   
























atomicscatterlIlgf為ctorsweretaken鮎mr戎．7．   
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